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氏名 学年 指導教官 研究テーマ
星野次郎 D6 河合雅雄 マンド1)ルの生態学
的研究
官藤浩子 D5 河合雅雄 ニホンザルメスの社
会的尭達
名取英人 D4 江原昭菩 歯の形態に基づくマ
-モセット科の系統
関係の解析
広谷 彰 D8 河合雅雄 トナカイ牧畜民の研
究




大井 徹 D2 川村俊蔵 スマトラのブタオザ
ルの社会生態学的研
究
沢口俊之 D2 久保田競 前頭前野における伝
達物質の役割と機能
的屑構築
純 一 D2 室伏靖子 霊長獄の種の認知に
関する行動実験的研
･究
早坂謙二 Dl 野沢 謙 霊長類におけるミト
コンドリアDNA多
型解析





Solomon Dl 江原昭幸 狭昇泣類の下肢諸骨
Yirga の機能形態学に基づ
く分撰
板倉昭二 M2 室伏靖子 ニホンザルにおける
鏡の使用と自己認知
五百部裕 M2 河合雅雄 ニホンザルの採食行
動の社会学的研究
中川尚史 M2 河合雅雄 ニホンザルの採食及
び遊動に関する研尭




伏見安夫 Ml 室伏靖子 霊長校のコミュニケ
ーションに関する突
験的研究｡












? ? ? ? ? ? ?
? ? ? ? ?
? ? ? ?
的研究
瀬戸口 川村俊蔵 哨乳類特にタイ 59.8.1.
美恵子 ワンリスの社会 ～61.7.81
生活について










竹中晃子 竹中 修 マカカ屑.の系統 59.8.1
とヘモグロビン ～60.7.81
の構造
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相見 満(京大 ･霊長研 ):東南アジアのコノ
ハザルを求めて
第8回:1月29日切く)
大沢秀行(京大･詔長研):チャド湖畔のパタ
スモンキー
公開調座 ｢サルの生物学｣が,昭和60年8月5日
(局)と6日(吹)の両日, 国民年金保養センター
｢サンバーク 犬山｣にて開催された｡
調節および詞演内容は次の通りであった｡
8月5日(月)
河合雅雄 :サルの社会学
岩本光雄 :サルの形態学
岩本光雄 :解剖実習A
8月6日(火)
室伏靖子 :サルの心理学
久保田競 :サルの神経系の生理学
久保田競 :解剖実習B
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